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Skripsi ini penulis persembahkan untuk :  
? Bapak, Ibu serta adikku yang aku sayangi juga 
cintai, dan yang telah membimbingku, 
mengarahkanku, dan tiada henti-hentinya 
memberikan aku semangat selama ini 
sehingga penulisan penelitian ini dapat 










Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar 
gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan 
kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Esa. 
(Q.S Al Isra’: 36) 
 
Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah sukses kalau tidak melalui 
rintangan, bukanlah menang kalau tidak dengan pertarungan, bukanlah lulus 
kalau tidak ada ujian, dan bukanlah berhasil kalau tidak berusaha. 
(Penulis) 
 
Dan jika kita ikhlas, akan kita temukan juga bahwa sebab dari kesulitan hidup 
adalah sikap yang belum sesuai. 
(Mario Teguh) 
 
Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
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Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran 
sentra balok di PAUD Islam Makarima Kartasura, Sukoharjo tahun ajaran 2013 / 
2014. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Diskriftif Kualitatif. 
Subjek dari penelitian ini adalah guru sentra balok di PAUD Islam Makarima 
Kartasura, Sukoharjo tahun ajaran 2013 / 2014. Objek penelitian ini adalah 
penerapan model pembelajaran sentra balok di PAUD Islam Makarima 
Kartasura, Sukoharjo. Data dikumpulkan melalui metode observasi terhadap 
proses pembelajaran sentra balok dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data interaktif yaitu dilakukan secara terus 
menerus sampai datanya jelas dengan melakukan observasi. Berdasarkan hasil 
analisis data diketahui bahwa penerapan model pembelajaran sentra balok di 
PAUD Islam Makarima Kartasura, Sukoharjo tahun ajaran 2013 / 2014 pada 
pijakan lingkungan bermain belum sesuai karena tidak ada alas untuk 
membangun, jumlah balok tidak ada 100x jumlah anak, tidak ada balok warna, 
dan tidak ada balok keaksaraan,  namun guru sudah menyusun balok sesuai 
dengan klasifikasi bentuknya. Pijakan sebelum bermain kurang sesuai karena 
guru seharusnya memberi stimulasi cara membangun bukan mencontohkan 
membangun. Pijakan selama bermain sudah sesuai karena semua aspek pada 
pijakan selama bermain sudah dilakukan dengan baik. Pijakan setelah bermain 
sudah sesuai karena pada pijakan ini ada kegiatan beres-beres dan recalling. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan pembelajaran sentra balok di 
PAUD Islam Makarima Kartasura, Sukoharjo tahun ajaran 2013 / 2014 kurang 
sesuai dengan pedoman penerapan sentra. 
 
Kata kunci : Model Sentra, Sentra Balok 
 
 
 
